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Sabun adalah sebuah benda terdiri dari senyawa kimia yang dapat 
dihasilkan dari reaksi lemak / minyak dengan alkali atau surfaktan yang 
digunakan dengan air untuk mencuci dan membersihkan. Sedangkan sabun mandi 
adalah sebuah surfaktan yang digunakan untuk membersihkan tubuh dari debu, 
keringat, kotoran dan lain-lain, karena aktivitas yang telah dilakukan. Banyak 
jenis sabun mandi yang biasa digunakan oleh masyarakat, mulai dari bentuk 
batang, cair, maupun cream. Namun sabun mandi di pasaran yang digunakan 
masyarakat kebanyakan mengandung bahan kimia. Seiring berjalannya waktu, 
kita dan masyarakat mulai merasa khawatir akan kandungan bahan kimia 
didalamnya, mulai dari kehalalannya sampai dengan efek samping dari sabun itu 
sendiri. Sebagian orang lalu mulai mencoba untuk menggunakan produk sabun 
mandi yang berbahan baku dari susu, yang tentunya lebih aman dari sabu mandi 
yang banyak mengandung bahan kimia. 
Banyaknya usaha kecil dan menengah yang memproduksi sabun mandi 
yang berbahan baku susu, seperti sabun mandi susu sapi dan kambing, telah 
menginspirasi kelompok kami untuk memproduksi sabun mandi susu kambing 
etawa, yang kami beri nama ETAWA BEAUTY SOAP. Alasan kami 
menggunakan susu kambing etawa Kaligesing adalah selain kami menghasilkan 
produk yang menambah nilai guna dari susu kambing etawa kami juga bekerja 
sama dengan Peternakan Kambing Etawa di Kaligesing, yang secara otomatis 
dapat memperkenalkan peternakan tersebut ke masyarakat luar tidak hanya 
sebatas daerah Kaligesing dan sekitarnya. 
ETAWA BEAUTY SOAP ini terbuat dari susu kambing etawa asli dari 
Peternakan Kambing Etawa Kaligesing. Produk ini akan kami kemas semenarik 
mungkin agar mampu menarik minat masyarakat untuk mencobanya dan akhirnya 
menjadikan ETAWA BEAUTY SOAP sebagai salah satu produk sabun mandi 
yang mereka percaya. Produk yang kami tawarkan tentunya lebih aman 
dibandingkan dengan produk lainnya yang ada di pasaran. Di samping itu, limbah 
yang dihasilkan produk kami juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan 
bahan-bahan kimia, jadi dapat meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. 
Dengan demikian kami dapat memenuhi harapan masyarakat dalam menyajikan 
produk yang aman dan berbeda dengan yang lain namun tetap memperhatikan 









Usaha ETAWA BEAUTY SOAP kelompok kami merupakan salah satu 
usaha yang memproduksi sabun mandi yang berbahan baku dari susu kambing 
etawa bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta kami akan mengupayakan untuk 
selalu berinovasi dalam mengembangkan usaha ini agar menjadi produk yang 
bernilai ekonomis, ramah lingkungan dan tentunya digemari masyarakat 
Indonesia. 
Usaha ini dimulai dengan menjalin kerjasama dengan pihak peternakan 
kambing etawa Kaligesing. Dalam proses pengolahannya, kami menggunakan 
teknologi yang masih tergolong manual dengan alat-alat dapur biasa, tetapi kami 
akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan produk yang 
berkualitas. Usaha kami juga didukung oleh tenaga kerja dari Peternakan 
Kambing Etawa serta masyarakat daerah Kaligesing.  
 
 Gambaran Produk 
 
ETAWA BEAUTY SOAP merupakan produk sabun kecantikan alami 
yang terbuat dari susu kambing etawa yang sangat bermanfaat untuk bagi 
kesehatan kulit kita. Produk kami ini merupakan hasil pengembangan dari produk 
sabun susu yang telah ada sebelumnya, dengan menambah aroma lain yang lebih 
disukai oleh masyarakat khususnya remaja perempuan yang ingin sempurna 
disetiap penampilannya.  
ETAWA BEAUTY SOAP sangat cocok untuk menjaga kesehatan kulit 
serta bisa digunakan untuk berbagai jenis kulit. Kandungan Ph yang mirip dengan 
kulit kita, membuat susu kambing Etawa sangat bermanfaat untuk kulit kita 
terutama untuk melembabkan. Mineral dan Vitamin yang terkandung dalam susu 
kambing seperti protein, lemak, zat besi, vitamin  C, Vitamin D, Vitamin B, dan 
vitamin A yang tinggi mampu membuat kulit menjadi lebih lembut serta dapat 
mengatasi kerusakan kulit serta mencegah dan melindungi kulit dari kanker. 
Kandungan Alpha Hidroxy Acid alami yang terkandung pada sabun susu kambing 
etawa membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dari permukaan kulit, 








Metode pelaksanaan usaha kami antara lain: 
 
1. Desain untuk produk 
Untuk kemasan produk, kami memilih untuk menggunakan plastik untuk 
yang akan dititipkan ke warung atau kantin, serta KOPMA. Selain terjaga 
kehigienisannya, plastik ini juga membuat tampilan penyajian lebih menarik 
dan lebih praktis. Produk kami tersedia dengan dua pilihan aroma, yaitu rasa 
aroma green tea danmawar. Produk ini disajikan dalam  ukuran 70 gram 
Untuk meningkatkan kualitas output, kami akan mencoba inovasi baru dan 
mencoba untuk selalu mengikuti perkembangan selera masyarakat. Akan 
tetapi kami akan tetap konsisten pada tujuan memenuhi kebutuhan 
masyarakat. 
 
2. Penentuan lokasi usaha. 
Lokasi usaha yang kami pilih adalah dekat dengan lingkungan kampus dan 
pemukiman kost mahasiswa, dengan pertimbangan lokasi tersebut dekat 
dengan konsumen yang akan dituju. 
 
3. Kualitas Produk 
Untuk menjaga kualitas produk, dilakukan pengecekan terhadap bahan 
baku, proses dan juga produk jadi. Pengecekan bahan baku dilakukan dengan 
menjaga kesegaran bahan baku yang digunakan untuk pembutan ETAWA 
BEAUTY SOAP dengan cara membeli langsung bahan-bahan yang 
dibutuhkan tersebut dari peternakan kambing etawa di Kaligesing yang 
memproduksi susu kambing etawa. 
Untuk pengecekanan proses akan dilakukan dengan memperhatikan 
kebersihan tempat pengolahan dan juga alat-alat yang digunakan. Sedangkan 
pada pengecekan produk jadi dilakukan pengujian pada laboratorium. 
 
4. Harga Produk 
Produk kami dijual dengan harga Rp. 17.000,00. / kemasan 70 gram. Harga 
yang kami tetapkan menyesuaikan harga produk tersebut di pasaran pada 
umumnya. 
 
5. Tahapan Produksi. 
 Bahan-bahan yang dibutuhkan : 
 Minyak Zaitun 142 gram 
 Minyak Kelapa 167 gram 
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 Mentega Putih 400 gram 
 Susu Kambing 400 gram yg sebelumnya kita bekukan didalam freezer 
 Soda Api 100 gram 
 10 cc fragrance + pewarna 
 Alat-alat : 
1. Alat ukur/timbangan 
2. Termometer 
3. Gelas ukur 
4. Sarung tangan 
5. Masker wajah 
6. Kompor  
7. Mangkok kaca 
8. Freezer  
9. Blender  
10. Cetakan sabun  
 
 Cara Pembuatan Sabun Susu Kambing 
Sebelum kita melakukan membuat sabun dari susu kambing yang harus 
diperhatikan adalah saat membuat perhatikan ventilasi udara harus terbuka 
semua karena akan terjadi proses penguapan asap yang bisa saja 
mengiritasi mata. Siapkan kompor dan alat untuk merebusnya. 
1. Masukkan minyak kelapa, minyak zaitun, dan mentega putih. Jangan 
dipaksakan mentega putih ini untuk cepat lumer atau mencair, tunggu 
sampai cair dengan sendirinya dan tentunya butuh waktu yang agak 
lama untuk memperoleh hasil tersebut. 
2. Sambil menunggu mentega putih mencair, kita ke fase berikutnya yaitu 
proses saponisasi antara susu kambing dan soda api 
3. Proses menyatukan susu kambing dengan soda api memakan waktu 
selama 1 jam. 
4. Siapkan mangkuk yang berisi susu kambing, masukkan soda api 
sedikit-sedikit. Aduk secara rata dan pelan pelan, nanti soda api akan 
bereaksi dengan lemak dari susu kambing.  
5. Dia akan membentuk suatu ikatan untuk proses dari pembuatan sabun 
susu kambing. 
6. Nah setelah satu jam mentega putih tadi sudah mencair, angkat larutan 
mentega putih tadi dan tuangkan kedalam mangkuk yang sudah berisi 
campuran susu kambing dan soda api. 
7. Tapi sebelum itu lakukan pengecekan persamaan suhu antara kedua 
adonan sabun tadi. Usahakan mempunyai suhu yang mendekati sama. 
Kalau tidak sama toleransinya bisa sampai 10 derajat tidak apa - apa.  
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8. Campurkan minyak zaitun ( adonan mentega putih ) ke dalam adonan 
susu kambing dengan cara diblender, serta ditambah aroma untuk 
memperharum dari sabun tersebut. 
9. Setelah jadi, tuangkan adonan sabun kedalam cetakan. 
10. Hasil cetakan masukkan ke dalam freezer 24 jam sampai 48 jam.  
11. Setelah 48 jam, keluarkan sabun dari cetakannya. 






BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 





1 Freezer 1  Unit 2,500,000.00 2,500,000.00 
2 Kompor gas 1 Unit 300,000.00 300,000.00 
3 Alat ukur/timbang 1 Unit 300,000.00 300,000.00 
4 Mixer 1 Unit 300,000.00 300,000.00 
5 Mesin Press 1 Unit 2,650,000.00 2,650,000.00 
6 Gas LPG 12 Kg 1 Buah 120,000.00 120,000.00 
7 Termometer 1 Unit 100,000.00 100,000.00 
8 Gelas pyrex atau plastik-polipropilen 3 Buah 150,000.00 450,000.00 
9 Mangkok kaca berbagai ukuran 5 Buah 90,000.00 450,000.00 
10 Cetakan Sabun 10 Buah 80,000.00 800,000.00 
11 Sarung tangan 10 Pasang 20,000.00 200,000.00 
 Rp   8,170,000.00 
12 Minyak Zaitun 30 ml 10 Botol 75,000.00 750,000.00 
13 Minyak Kelapa 1 liter 10 Botol 13,000.00 130,000.00 
14 Mentega Putih 10 Kg 30,000.00 300,000.00 
15 Susu Kambing Etawa Kaligesing 10  liter 30,000.00 300,000.00 
16 Soda Api 10 kg 20,000.00 200,000.00 
17 Fragrance/ aroma green tea 300 ml 1 botol 240,000.00 240,000.00 
18 Fragrance/ aroma mawar 300 ml 1 botol 260,000.00 260,000.00 












4.2 Jadwal Kegiatan 
 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Pengajuan Proposal      
2 Persiapan tempat dan peralatan produksi      
3 Proses produksi      
4 Pengepakan produk      
5 Pemasaran produk      





















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 




Sebagai alat untuk membekukan susu
kambing etawa
1  Unit 2,500,000.00 2,500,000.00 
2 Kompor gas
Sebagai alat untuk melarutkan mentega
putih
1 Unit 300,000.00 300,000.00 
3 Alat ukur/timbang
Untuk mengukur bahan-bahan agar
sesuai takaran
1 Unit 300,000.00 300,000.00 
4 Mixer Untuk mencampur bahan-bahan 1 Unit 300,000.00 300,000.00 
5 Mesin Press
Untuk membantu dalam proses
pengemasan produk
1 Unit 2,650,000.00 2,650,000.00 
6 Gas LPG 12 Kg Untuk 1 Buah 120,000.00 120,000.00 
7 Termometer 
Untuk mengukur toleransi suhu dari
produk 
1 Unit 100,000.00 100,000.00 
8
Gelas pyrex atau 
plastik-polipropilen 
Untuk mengukur bahan-bahan sesuai
takaran




Sebagi wadah untuk menempatkan
adonan sabun
5 Buah 90,000.00 450,000.00 
10 Cetakan Sabun
Untuk mencetak sabun agar lebih
menarik
10 Buah 80,000.00 800,000.00 
11 Sarung tangan Sebagai prosedur K3 10 Pasang 20,000.00 200,000.00 
 Rp    8,170,000.00 SUB TOTAL
Justifikasi PemakaianNo Jml Satuan













Sebagai bahan penyusun dari sabun 10 Botol 13,000.00 130,000.00 




Sebagai bahan baku utama pembuatan
sabun
10  liter 30,000.00 300,000.00 
5 Soda Api Sebagai bahan penyusun dari sabun 10 kg 20,000.00 200,000.00 
6
Fragrance/ aroma
green tea 300 ml




Untuk menambah aroma dari sabun 1 botol 260,000.00 260,000.00 
8 Pewarna 
Untuk menambah warna sabun agar
lebih menarik
2 botol 50,000.00 100,000.00 
2,280,000.00Rp     SUB TOTAL  
 




























     
     
SUB TOTAL (Rp)  
 
 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 












Sosiologi Ilmu Sosial 
dan Ilmu 
Politik 

















Sosiologi Ilmu Sosial 
dan Ilmu 
Politik 
8 jam Pemasaran dan 
penjualan 







8 jam Pemasaran dan 
penjualan 
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